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パンジャ ー ブにおける 4村落のフィ ー ルド ・ ワ ー
クに基づいているが， 通常の実態調査報告の形式
をとらず， 二つの主要なテ ー マに関する事例研究
という形でデーター を整理したものである。






ジャ ー ブに関するかぎり， 1891～1942年の約半世
ストック ・ タ ー ムの地価の方が，紀にわたって，
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（注〕 * I= 0～5.0エーカー， I=5.1～12.5エー






































































































































































































分類 1( 村 )I J村（Nニ44) I L村（N=72) / T村（N=53) I C村（N=47) ！全村（N=216)
11.063 dl I 3.302 al I 0.988 dl 12.852 al 12.281 al 
分類 2（土地所有）｜手作り地主（N=25）／自作農（N=68) ｜自小作農（N=61) ｜小作農（N＝日）
I 1.199 dl 12.442 al i 2.293 al 12.057 a》
分類 3（経営規模）Io～5.0(N=34) / 5.1～12.5(N=8l)l 12.6～25.0(N=55)/ 25.1～50-0(N =29)/ 50.1～（N=17) 
13.241"' 12.506"' l1.5ooa> 13.724"' I0.186曲
〔注） a）～b）有意水準， a)1 %, b) 5 %, c) 10%, cl) 15%以下， N＝観察数
推計方法： Y=X1aX2bX3cX4ctX5eu 
各推計の決定係数と係数合計値（a十h+c+cl+e）はそれぞれ以下のとおりである。
J村（0.89,1.0838), L村（0.89,1.0112), T村（0.78,0.9720) C村（0.88, 1.1892），全村（0.85,1.0862) 
手作り地主（O.92, 1. 0757），自作農（0.91, 1. 0816），自ノl、作農（O.90, 1. 0477) 
小作農（0.78, 1.1841) 
0～5.0(0.73, 1.0761), 5.1～12.5(0.65, 1.0836), 12.6～25.0(0.62, 0.9523), 
25.1～50.0(0.75, 1.3232), 50.1(0.89, 1.7685) 












































I 動カ揚一水機 ｜ トラクター
巨巨lr~T灯台一戸i~1TiI引zr五討7
1951 1 1 。
1956 1 1 。
1957 。 。
1958 4 2 6 。
1959 2 2 。
1960 2 3 5 。
1961 1 1 2 。
1962 5 1 2 1 9 。
1963 1 3 4 。
1964 5 5 。
1965 3 4 2 9 1 1 
1966 2 4 2 3 11 1 1 
1967 2 2 2 1 7 。
1968 1 3 3 1 8 1 1 2 
1969 1 2 1 4 3 1 4 
1970 3 1 1 5 1 1 2 
1971 4 1 5 1 1 2 
1972 3 1 4 。




2 2 3 12 
m 用りU れ力る基数
310.5 342.0 325 310.01ゆ 7.5239.0 101.0 105.0 153.0 598.0 
9.1 17.1 14. 23.8 14.5 47.8 50.5 52.5 51.0 49.8 
3 10 4 6 23 1 1 1 1 4 






1手.：作田：りVd) 地主 L村1.062 c) 分類I（土地所有） 1自.0作槌農b) 
分類m＜経営規模） 0～5.0 5.1～12.5 












（一自)1.329 凶 0.149 d) 0.4<倒 d》
小作C:b議》 小作農凸 d
1.165 1.8卯》
12.6～25.0 25.1～50.0 50.1～ 

















































































1. トラクターおよび動力揚水機所有者 1〕｜ 12 I 58.4 却 3 3.7 I 75.1 I 1.9 
2. 動力揚水機単独 所 有 者 町 I 28 2s.o 5.5 9.4 I 24.1 I 1.1 
3. 動力揚水機共同 所 有 者 町 I 33 , 16.1 3.3 1.4 11s.6 I o.4 
（注〉 1) 1戸はトラクターのみ，残り 11戸で合計20.8某所有。
2)23戸が 1基， 3戸が1.5基， 2戸が2基所有， 1戸はデーター不揃いのため省略。







農家である。それぞれの経営規模は， 75, 24, 19 
エーカーとなっている。このことを第 1表の規模












































I (N=74) I （旦ヨ笠L一
土地 I 233.6"' I 95. 9") 
労働 I 1.480•' I o.483＇ρ 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































~9表各変数の平均値における rli版余剰弾性値：調査4 村の事例（パキスタン・パンジャーブ）， 1971/72 
｜手作り地ニt ！自 作 農｜自ノト作農｜小 作 農
x, （購入投入財）！ 0.8臼5＂〕 （｝．必99"' 1 o.4574"' t o.6941九〉
x, （家族構成員数） : 0. 9356 , （←！0.3441 dJ I )0.0481 <1 i o.769oct〕
Xs （雇用労働費〕 i 0.1725＇い o.7621"' o.3690b' t ( Jo.0979,n 
X. （地代支払い〕｜ ← ー • o.3093"' t o.5727h' 
X, （地代受け取り） I Ho.沼88ρ〕 - • - I 
y （市販余剰j額：ルピー〕 I 4497 ・. 4026 5649 I 1s21 













































（注 2) 岡上論文 230ベージ第58表。
ぐ注 3) 向上議文 229ベージ第57表，および拙著
『1/4パキスタン農業の機械化』アジア経済研究所 1966 
年参照。
（注 4) Pakistan Economic Sut・vey,1973/7 4より推
計。推t.1・方法・ .6.Qi= Ati • .6.0i + Oti • .6.Ai + AOi・AAi
（生産矯分）（収最効果）（作付地効果）（残差）
Qニ生産量， A＝作付地， Q＝収量， i＝作物， t＝基準
{F, .6＝変動部分
（注 5) 高収量に関する数字は， PakistanEcono・ 
mic Survey, 1972/73, 1973/74, Punjah Development 
Review and Prospect, 1974, Development Statistics 
of Punjab, Simi, N. W. F. P. and Baluchistan, 1971 
上り算出。
（主 6) 238）二『中 1Tiのみが在来種を部分的に植え
ていた。
〔沖.7〕 Lowdermilk,M. K., Diffusion of Dwarf 
Wheat Production Technology in Pakistan's Pun-
jab, Cornell Univ. Dep’t of Education, 1972. 
G主8) Planning and Development Department, 
Gov't of the Punjub, Fertilizer and Mexican Wheat 
Survey Reρort, Lahore, 1970. 
（注9〕 Azam,K. M., The Future of Green Rev-



















｜ 動 力拘水機 ｜ベルシャ｜ーし
i 電ーガーIr',：＿＿セヲレ｜ 合 計一1チ1 戸｜卜フクター
l臨／67 I L062 i 3,010 I 4,072 I 15. 7釘 I 2R5 
19112 I 山 2! s .m I 12，制： 1.210 I 1.113 







nomic Implications of the Green Revolution and the 
Strategy of Agricultural Development in West 
Pakistan，” Pakistan Development Review, Vol. IX, 
1969; Bose, S. R. and E. I-I. Clark，“ Some Basic 
Considerations on Agricultural Mechanization in 
West Pakistan，” Pakistan Development Review, 
V oL. IX, 1969; Hamid, J.，“Agricultural Mechaniza-
tion: A Case for Fractional Technology，＇’ Pakistan 
Economic and Social Review, Dec., 1972; Gotsch, 
C., Tractor Mechanization and Rural Develop-
吋zentin Pakistan, Revised Draft, Working Paper 
No. 6, AID/nesa 527, June 1972.主な論点lょ，Kaneda
論文が，要素化率，権力集中の観点から高収量品種日







〔il:14) Wilson, .T ., Recent Eιonomi,・ Develop-
nent in the l切πjab,1970, Appendix ¥"I Jり算Hl0 









s.，“Interaction between Institutions and Technology 
in Developing Agriculture-A Case Study of the 
Disparity Problems in Pakistan Agriculture，” Un-













白作農： 5=5.27+0.51X2-4.34X, R2=0.71 
(0.04) (0.56) 












える。 Raquibuzzaman,Mohd., “Marketed Surplus 
Function of Major Agricultural Commodities in 
Pakistan，＇’ The Pakistan Development Review, 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































21.4 10.8 15.4 
2.2 2.5 1.4 
100.0 15,246 100.0 7,900 100.0 3,848 100. 
80.9 13,045 85.6 5,986 75.8 。
16.0 1,970 12.9 1,313 16.6 595 15. 。 202 3.3 282 3.6 3（~~~ 86. 3.1 29 0.2 320 4.1 （→1 
588 434 1,384 
15,833 8,334 5,232 
100.0 13,284 100.。8,593 100.0 1,604 100. 
22.3 3,025 22.8 2,679 31.2 。
12目。 1,138 8.6 428 5.0 23 
27.2 3,102 23.4 1,495 17.4 759 47. 
5.2 665 5‘O 283 3.3 60 3. 
2.2 779 5.9 229 2.7 60 4 
17.8 1,233 9.3 60 0.7 69 4 
13.3 1,254 9.4 581 6.8 294 18 。2,088 15.7 2,838 33.0 。
100.0 123,181 1伺 .0 8,475 100.0 83,684 100 
10.7 10,943 8.9 4,872 57.5 2,513 3 
80.6 104,228 84目6 。 0 73,612 88 



















第1表 1エーカー当たり愛業純収益比較：調査4村（パキスタン・パンジャープ）， 1971/72 
手作り地主 自作農 自小作農 小作農 寄生地主
農業農純家収益当当( I) al 
1. 1戸た り 同46 4263 4987 1986 2244 
2. 1エーカー たり 192.0 213.2 233.0 183.9 145.7 
3. 自家労働1人1ヱーカー当たり 101.1 103.4 104.5 73.0 
農業純家収益当当(II) bl 
1. 農 1戸 たり 1195 十（寸－）4i9~ 3063 1986 2244 2. 1エーカー たり 40.7 143.1 183.9 145.7 
3. 自家労働1人1エーカー当たり 21.4 ( )24.1 64.2 73.0 
農業純収益(I）／資産総額 0.035 0.035 0.041 0.234 0.027 
農1 家農能エ作家格り←純闘：揖也カ戸主－所1ど人吋~のi当たた比得り 7758 6206 6829 3001 3922 2. 1 263.9 310.3 319.1 277.9 254.7 t家手 較り。 1092.7 705.2 718.8 366.0 576.8 100目。 64.5 65.8 33.5 52.8 
資 農手産作家り 総戸 額1. 1 当 fこり 1邸入68:1 123,157 1:.::1, 181 8,475 83,683 
2目 地主との比較 100.0 76.6 76.7 5.3 52.1 
（注） a）第10表の目吋VI+VIの1）。 b）農業純収益（ I)から自作地地代を控除。手作り地主は自耕地 16.94エー
カー，自作農は20エーカー，自小作農は7.32エーカーに小作農の支払っている地代（ 1エーカー262.78／レピー）
を掛けた額，つまり44511レピー， 5256！レピ」・， 1924ルピーをそれぞれ控除した。 c）平均家族数はそれぞれ
















































































































































































































れ司 1/3 GR/PL 





.... -- _:  ）ま＼ l第 12表
罫ーーーーーーーーー’，，”’ ・csH
r，－重量ーー－－－ーーーー” ・（4)J 
1930 1940 1950 1960 1970 


























































































































































































































































































































































































































1191.2 100.0 1562.0) 100.。 890.0 100.0 
372.5 31.3 565.7 36.2 。 。
(157 .5) (42.3) (502. 3 (88.8) （一） （ー）
509.5 42.8 592.0 37.9 333.8 37.5 
(488 .0) (95. 8) (592. 0) (100.0) (333.8) (100. 0) 
11.5 1.0 3.2 0.2 311.5 35.0 
38.1 3.2 19.0 1.2 22.6 2.5 
219.1 18.4 299.9 19.2 160.6 18.0 
51.2 4.3 82.8 5.3 61.4 6.9 
74.5 
25.5 
353.0 
537.0 
39.7 
60.3 
93.9 
2.45 
23 
